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Latar Belakang : Low Back Pain (LBP) merupakan suatu gejala nyeri pada 
punggung bagian bawah, nyeri ini dapat berupa nyeri lokal, nyeri radikuler 
ataupun keduanya. Salah satu faktor resiko yang dapat menyebabkan LBP yaitu 
penggunaan sepatu hak tinggi dan masa kerja. Penggunaan sepatu hak tinggi dapat 
mengakibatkan perubahan postur tubuh karena seluruh berat badan jatuh ke depan 
menjauh dari garis gravitasi, hal ini menyebabkan tubuh melakukan kompensasi 
berupa kontraksi otot untuk mempertahankan bentuk postural baru ini, salah 
satunya yang paling berperan yaitu otot erector spine, jika kontraksi terjadi secara 
terus-menerus dapat menyebabkan ketegangan otot dan memicu timbulnya 
keluhan LBP. Sementara semakin lama masa kerja seseorang dapat menyebabkan 
terjadinya kejenuhan pada otot maupun tulang yang juga dapat menimbulkan 
keluhan LBP.Tujuan Penelitian : untuk mengetahui hubungan antara tinggi hak 
sepatu dan masa kerja terhadap keluhan Low Back Pain (LBP) pada pramuniaga 
di Plaza Citra Kota Pekanbaru. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif observasional menggunakan pendekatan cross sectional. 
Kriteria sampel yang diambil yakni berusia 18- 35 tahun. Tata cara pengumpulan 
sampel yang menggunakan purposive sampling. Tinggi hak sepatu diukur 
menggunakan penggaris dan masa kerja dibuat dalam satuan tahun serta skala 
nyeri diukur menggunakan Numerical Pain Rating Scale (NPRS). Hasil 
Penelitian : Berdasarkan uji korelasi spearman’s terhadap variabel tinggi hak 
sepatu dan LBP didapatkan nilai Sig. (2 tailed) yaitu 0,002 (<0,05) sehingga dapat 
dikatakan antara variabel tinggi hak sepatu dan low back pain memiliki hubungan 
yang signifikan, sementara uji korelasi spearman’s terhadap variabel masa kerja 
dan LBP didapatkan nilai Sig. (2 tailed) yaitu 0,001 (<0,05) sehingga dapat 
dikatakan antara variabel masa kerja dan low back pain memiliki hubungan yang 
signifikan. Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa 
kerja terhadap keluhan LBP pada pramuniaga di Plaza Citra Kota Pekanbaru. 
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Background: Low Back Pain (LBP) is a symptom of pain in the lower back, pain 
in the form of local pain, radicular pain or both. One of the risk factors that can 
cause LBP is the use of high heels and the working period. Wearing high heels 
can result a change in posture as all body weight falls forward away from the line 
of gravity, this causes the body to compensate in the form of muscle contraction 
to maintain this new postural form, one of the most important is the erector spine 
muscle. If the contractions occur continuously it can cause muscle tension and 
trigger complaints of LBP. Meanwhile, the longer the working period of a person 
can cause fatigue in the muscles and bones which can also cause complaints of 
LBP. Research objective: to determine the relationship between heels height and 
the working period with complaints of Low Back Pain (LBP) on salesperson at 
Plaza Citra, Pekanbaru City. Methods: This study used a quantitative 
observational method using a cross sectional approach. The sample criteria taken 
were 18-35 years old. The procedure for collecting samples using purposive 
sampling. The height of the heels is measured using a ruler and the working 
periode is made in units of years and the pain scale is measured using the 
Numerical Pain Rating Scale (NPRS). Results: Based on the Spearman's 
correlation test to the variable heels height and LBP, the Sig. (2 tailed) = 0.002 
(<0.05) so it can be said that the variable heel height and low back pain has a 
significant relationship, while the Spearman's correlation test to the working 
period and LBP variables obtained a Sig value. (2 tailed) = 0.001 (<0.05) so that it 
can be said that the variable working periode and low back pain has a significant 
relationship. Conclusion: There is a relationship between heels height and the 
working period with complaints of LBP on salesperson at Plaza Citra, Pekanbaru 
City.  
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